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Southern  Illinois  University  President  Warren  W.  Brandt  (center) 
accepts the  official flag  from  Illinois Bicentennial  Commission  Executive 
Director  Michael  Linerman  (right)  after  SIU  won  designation  as  a 
Bicentennial  University.  SIU  was  recognized  for  a  variety  of  campus­
based  programs  scheduled  during  the  year  which  are  keyed  to  Bicen­
tennial  themes.  At  left  is  Rex  Karnes,  director  of  Area  Services  at  the 
University  and  chairman  of  the  campus Bicentennial  Committee. 
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Lucy K. Woody, at left, and Ginny Britton have 
served  the women of  SIU, in different ways, in different  times but, 
hopefully,  with  the same  results—giving  the students  a more 
wholesome, happier outlook. Miss Woody and her service as dean of 
women is legend. Ms. Britton, coordinator of women's programs 
is making a  name for  herself  now. For a  look at what's happening in 
Ginny Britton's  office in Woody Hall,  see page  2. 
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Having served Southern Illinois  University in 
the coordination of student work programs for a combined 
total of 37 years, Frank Adams and Raymond Dejarnett 
can prepare for their early 1977 retirement with the 
confidence that they have aided well over 100,000 students 
in financing their college educations. These men and 
their efforts can rightfully take a large part of  the credit 
for the fact that SIU today stands as a model and 
inspiration to other institutions providing on­campus work 
opportunities to students. The article on the men, their 
work and the student workers they helped yesterday and 
today begins on page 4. (Photos taken by Jerry Strain) 
Women's Intercollegiate Athletics at SIU have greatly 
developed through the years. A strong 11 sport program has been 
built on a lot of desire, ability, dedication and sacrifice by the staff 
and the athletes. Sports Publicist Carol Van Dyke tells the story 
which begins on page 10. 
Also in  this issue:  News of  the Campus, page 8/The Alumni Association, page 12/SIU Alumni 
Book  Club,  page  13/Deadline Sports,  page  14/Alumni, here,  there . . . page 16. 
Dean of Women vs. Coordinator of Women's Programs 
Different  People,  Different  Methods—Same Results? 
Fifty years ago, the position of 
dean of  women was created at SIU. 
Lucy K. Woody was named to that 
position and thus had the 
responsibility of  keeping complete 
records on every girl enrolled in the 
college. This record reportedly 
included each woman student's 
grades, activities, address and other 
information. The record would go to 
the individual's sponsor at each 
registration. Miss Woody's office was 
also in charge of scheduling campus 
activities. 
She served in a variety of 
capacities. According to a 1936 
Obelisk, "Miss Woody renders an 
invaluable service to women 
students. By her efforts, girls who 
come and remain here under a 
handicap leave with a wholesome, 
happy outlook. Dean Woody has 
enabled many to stay in school who 
could not otherwise have done so." 
In some ways things haven't 
changed much at SIU. Though no 
door bears the title "Dean of 
Women," there remains an office 
where girls with complex and not so 
complex problems can exit, 
hopefully with a more wholesome, 
happier—more realistic outlook. 
Ginny Britton, '70, MSED '73, 
coordinator of women's programs is 
the main occupant of this bright, 
active office located in a building 
named after that first dean of 
women, Woody  Hall. 
It's fairly safe to assume that 
though Miss Woody and Ms. Britton 
were striving to be a help to 
students, that the help and the 
problems are as different as the 
women. 
The very role of the University 
has changed since the days of Dean 
Woody. Parental duties of colleges 
and universities have long ago been 
lifted. Schools now promise to 
provide students with educational 
opportunities, not with around­the­
clock supervision. Rules are still set 
down and enforced but students 
don't sign in and out of dorms and 
they are no longer "grounded" in 
supervised housing for curfew 
violations. 
"It's not our role to keep women 
in line and we couldn't even if we 
wanted to." Ms. Britton continued, 
"That was a service of the dean of 
women of years gone by and that's 
not to say that such regulations 
weren't good for the times, but 
things have changed." 
She describes the  three­year­old 
program's objectives as "Assisting 
women in realizing their full 
academic and professional potential 
and consequently seeing more 
qualified women candidates placed 
in a variety of  'non­traditional' 
professions." 
Ms. Britton is confronted daily 
with questions such as: What's a 
woman to do about career decisions, 
choosing family life and a 
profession, pioneering in a previously 
all­male occupation, staying in 
school for a master's or doctoral 
degree? How does she determine 
what course of action is in her own 
best interests? How does she combat 
bias and stereotyping in employment 
opportunities? 
According to Ms. Britton, 
women's programs, an arm of SIU's 
specialized student services office, 
provides women with the 
encouragement, support, counseling 
and information they need  to make 
educational, career and  personal 
decisions. "It's a special office where 
women students can get professional 
assistance in determining their own 
futures." 
Ways of making all this happen 
take the form of seminars, workshops 
and an active lecture program 
aimed at dispersing a wealth of 
information to acquaint both men 
and women with the need for 
human sexual equality in 
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In  an  effort  to  demonstrate  the value  of  risk  taking,  not  only  in  physical  situations 
but  also  in  taking  chances  in  making  personal  decisions,  Ginny  Britton  organized  a 
Leadership Self  Development  Lab for Women. The  lab was  a week­long  course with 
this exercise being only one of 10  or 15 activities. 
educational and employment 
opportunities. "We're trying to 
create the proper climate for 
additional personal  and professional 
growth," Ms. Britton emphasized. 
Women's programs, which sees 
about 200 students each week, works 
with undergraduate and graduate 
students as well as women who are 
returning to college and holding 
down jobs or taking care of families. 
The programs, Ms. Britton admitted, 
are not for everyone. They are, she 
said, "Aimed at the woman who is 
questioning her present role or who 
feels the need to expand and explore 
career alternatives. 
"We deal with about 30 per cent 
of  the women student body 
population, a percentage much 
increased over the last two years. 
I've spoken with women forestry 
and agricultural majors who say 
their parents can't understand where 
they went wrong. Some of  these 
parents can't accept their daughters' 
career choices and the students are 
then forced to choose between the 
'traditional' and  'non­traditional' 
majors." 
In handling these and the many 
other types of  questions, Ms. Britton 
is quick to define the office's 
function, "We aren't striving to tell 
anyone what to do but to make them 
fully think through what their 
problem is and what options are 
open to  them. 
"Through the years, women have 
not been taught, in many cases, to 
make decisions." She added, "Many 
of  us were not taught that one day 
we would be out on our own and 
would have to be responsible for 
ourselves." 
For this reason, Ms. Britton has 
initiated reach out programs where 
women gain expertise in such areas 
as problem solving, assertiveness 
training, leadership and career 
planning. 
Not pretending to have all the 
answers, Ms. Britton credits many 
campus offices with helping the 
inquiring students. "We get a lot of 
really complex problems and then 
the student needs to see more than 
one office. In such instances we 
serve in a referral capacity. 
"Offices on campus have been 
fabulous. The participation  I've 
been getting far exceeds what I 
originally anticipated and it is still 
growing. . . . They seem eager to 
help in any way possible." 
Response to the seminars and 
workshops during recent months has 
increased as more and more 
University people realize the need 
for promoting opportunities for 
women, Ms. Britton said. 
Workshops range from physical 
and mental health concerns and 
career alternatives  to assertiveness 
training and how women can 
prepare themselves for new roles. 
The emphasis is not on destroying 
family life but rather on expanding 
opportunities for women in other 
fields. 
In terms of the program's future 
Ms. Britton said, "I'd like to see 
more activity on the part of the 
various departments, to see them 
taking an even more responsive role 
in meeting the needs of women. 
"Eventually my goal is to work 
myself out of  a job. I'd like to see 
women having more self  confidence, 
confidently taking their futures into 
their own hands and eagerly making 
intelligent personal  and educational 
and career decisions. I'd like  them 
to know that if  they stumble, many 
campus offices are open to them 
where they can seek further 
information with the awareness that 
they will be fairly  treated." 
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SIU's Student Work Office... 
helping 
students 
'earn and learn' 
for over 
four decades 
With over four  decades of  experience in  the coordina­
tion of  student work programs, Southern  Illinois Univer­
sity today stands as a model and inspiration to other insti­
tutions  providing  on­campus  work  opportunities  to 
students. 
Earliest  recollections show  that the  student work  pro­
gram  has  grown  from  12  part­time  student  employees 
in 1934 to a monthly payroll of some 3,100 student work­
ers in early 1976. Much of  the credit for this growth  can 
be  taken  by  Frank  C.  Adams  '51  MSED,  '62  PhD, 
director  of  Student  Work  and  Financial  Assistance  and 
Raymond  P. Dejarnett  '36, '51  MSED, '64 PhD,  associ­
ate  director.  These  men  have  been  helping  students 
earn and  learn for  a combined  total of  37 years. 
Their work  and devotion  to the students and  the pro­
gram  have  resulted  in  the  fact  that  more  than  7,000 
students a year are now earning a  portion of  their finan­
cial  support  through  the  student  work  program  which 
consists  of  more  than  200  different  types  of  on­campus 
jobs.  Approximately  5,000  students  receive  the  Illinois 
State Scholarship  Commission Monetary Award  for  tui­
tion and fees. 
Some of  the motivation behind the programs of  Finan­
cial  Aid  and  Student  Work  on  the  part  of  these  two 
men  can  perhaps  be  explained  as  being more  than  ad­
ministrative  pride  in  their  area.  Both  Adams  and  De­
jarnett  held  student  work  positions  during  undergrad­
uate days,  in  fact  Dejarnett  was one  of  the  12 students 
working in  1934. 
The office  has come  a long  way since  those days  and 
these men  are in  part responsible  for the  important role 
it  plays  in  the  low  interest  educational  loans  reportedly 
totaling  almost  $4  million  in  student  financial  support 
which are distributed  each year  in loans, grants and em­
ployment  programs. 
Due  to  retire  simultaneously  on  March  1  of  1977, 
Adams and Dejarnett will  be able to leave  the office and 
the University  with  the awareness of  having contributed 
to the  development of  the program  and thus  the lives of 
the  students  it  employs.  Little  more  than  half  a  year 
prior to  the completion  of  their SIU careers,  the Alum-
nus believes  the time  is appropriate  to examine  the pro­
gram, giving credit to the men who have worked so hard. 
"It  is  a  policy  of  the  administration  to  allocate  as 
much  of  the  work  of  the  School  as  can  practicably  be 
undertaken  by  full­time  students  employed  on  a  part­
time  basis."  According  to  Adams, "The  principle  stems 
from  the  philosophy  of  the  School  that  academically 
capable  and  financially  needy  high  school  graduates 
should  have  an  opportunity  to  develop  their  potential­
ities in  institutions of  higher learning, in the best interests 
of  the students and  also in  the enrichment of  our demo­
cratic society." 
In  keeping  with  the  University's  philosophy  and  pol­
icies,  the student  work  program serves  three major  pur­
poses. First,  it provides  work experience, which  is educa­
tionally  worthwhile  for  any student,  contributing  to  his 
maturity  and  to  his development  into a  productive citi­
zen. Such  work experience  is,  whenever possible,  related 
to the  academic program  of  the student. Second,  it  pro­
vides  part­time  employment  on  a  priority  basis  for stu­
dents  with  great  financial  need  who  are  academically 
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capable  of  working and  attending college.  The on­cam­
pus  program  is  so  designed  that  students  with  extreme 
financial  need  can, although  they  are  not  advised  to do 
so, finance  their  entire  college  education  through  em­
ployment  with  the  University.  Third,  to  be  effective  as 
an  educational  and financial  aid  program .for  the  par­
ticipating  students,  the  work  program must  also  opera­
tionally serve the University. 
A  professional  staff  is  responsible  for  carrying  out 
policies, procedures, coordinating supervision and provid­
ing student  counseling.  The  priority  given  to  guidance 
"Our student workers are as 
reliable and dependable 
as faculty and staff . . 
and  counseling as  a functional  service is  possibly  unique 
in college  personnel work. The  need for such  service, ac­
cording  to  Adams,  stems  primarily  from  four  sources: 
the  special  problems  and  pressures  which  arise  from 
financial  circumstances  in  the  cases  of  needy  students; 
the  need  of  youth  to  develop  skills,  understanding  and 
attitudes  toward  work  in  our  economic  society;  the 
possibility  that  part­time  work  will  enrich  the  student's 
experience  and  contribute  to  his  overall  education  and 
the concern  that part­time  work may  jeopardize the stu­
dent's  academic  progress,  thus  defeating  his  primary 
purpose in attending college. 
Realizing  this,  the  Student  Work  and  Financial  As­
sistance  Office  periodically  makes  research  studies  for 
evaluation  purposes  and  for  future  development,  pro­
motion and growth of the program. 
"The  University  has,"  Adams  emphasized,  "made  a 
number of  studies concerning working students and  their 
academic  achievements.  In  all  studies  conducted,  it 
was  found  that  working  students,  as  a group,  achieved 
as  well  or  better  than  did  the  non­working  students." 
According  to Adams,  it's important for  the student  to 
maintain  a  proper  balance  between  the  academic  class 
load  and  the  part­time  employment  assignment.  "To 
make  certain  that  student  work  does  not  interfere  with 
academic  progress,  counselors  study  the  weight  of  the 
work  and  the  academic  loads,  and,  if  necessary,  the 
office may restrict both." 
The program employs students 
as switchboard operators, 
receptionists, truck drivers 
. . . cashiers and bookkeepers. 
Among its  other duties,  the office  reportedly conducts 
or  sponsors  student  training  programs  for  the  various 
departments  as  an  aid  to  supervisors  in  employing  new 
students and  as an  orientation  to work  situations for  the 
students. 
"In fairness  to this  job,  I  believe our  student workers 
are as reliable  and dependable as  faculty and staff. They 
learn  by  example  and  will  work  up  to  our  highest  ex­
pectations  if  we,  as  supervisors,  do  our  jobs  well  and 
keep aware of our roles as teachers. 
"We  have  the opportunity  to make  their  jobs  educa­
GaWP""  jgf  •  : 
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tionally  valuable  experiences.  There  is  the  chance  for 
the  students  to  get  to  know  professors,  administrators, 
civil  service  employees—all  kinds  of  people  of  all  ages 
and  'be  part  of  the  team',  .  . .  rubbing  elbows  with  a 
vast  cross­section  of  full­time  workers,"  Adams  said. 
There  is  also  diversity  in  the  types  of  work  in  which 
students  are  employed.  Work  assignments  range  from 
unskilled  entry  jobs  to  those  requiring advanced  college 
training. They  exist  in  virtually every  academic, admin­
istrative and service division of the University. 
Thus,  the  student  work  program  employs students  as 
switchboard  operators,  receptionists,  truck  drivers,  am­
bulance  drivers,  maintenance  personnel,  cashiers  and 
bookkeepers.  They do  everything from  cataloging  books 
in Morris  Library to  gathering eggs and  feeding hogs on 
the University Farms. 
Many of  these part­time  jobs are academically related, 
giving  the  students  some  practical  experience  in  their 
field of  study. 
In addition to these on­campus  job opportunities, SIU 
students  also  have  the  option  of  working  part­time  in 
industry  through  the  Co­operative  Education  Program 
(Co­op).  This  program,  under  the  direction  of  S.  Lee 
"The students don't 
expect a free ride" 
Wohlwend  MS '72,  to  gain  career experience  with  em­
ployers  like  Caterpillar  Tractor  Co.,  in  Peoria; Granite 
City  Steel;  Emerson  Electric  at  St.  Louis,  Mo.;  Deere 
and  Company  in  Moline; Turn­Style  of  Chicago; Gen­
eral  Services Administration  of  Chicago and  the Energy 
Research Development  Administration  in Tennessee. 
"Our  program,"  Wohlwend  explained,  "enables  the 
students to either go to school and work at the same time 
or  alternate semesters  between school  and  work  at vari­
ous  businesses,  agencies  and  industries  that  have agreed 
to join SIU in the project." 
According  to  Wohlwend,  this  program  differs  from 
the "work­study" projects. In  those, the main objective is 
to hold  down a  job  to earn money  for school.  In Co­op, 
however,  the  idea  is  reportedly  to  gain  experience  in  a 
field  related  to  an  academic  study  area,  and  thus  be 
better  equipped  to  obtain  preferred  employment  after 
graduation. 
"These students  participating in  the program  have an 
even  better  potential  gain  when  you  consider  the  'cash 
in hand' they will earn as payroll employees. 
"We're  only  in  our  third  year  of  operation  here  on 
the  SIU  campus  and  are  constantly  striving  to  further 
the  program's  development  in  terms  of  the  number  of 
student  participants,  the  number  of  companies  and  the 
variety  of  applicable majors," Wohlwend  said. "We  are 
presently  placing  engineering  and  technology,  clothing 
and  textiles,  merchandising,  retailing  and  accounting 
majors  to  the  greatest  degree  but  the  government  has 
recently increased our funding and  the future of  the pro­
gram looks bright." 
Not  that  the  present  is  so dim,  30 Co­op  students are 
working this summer  and according to Wohlwend, many 
more  are  interested. 
"The students  don't  expect  a free  ride,"  Adams said, 
quoting  James  G.  Ohara,  chairman  of  the  special  sub­
committee on education in  the House of  Representatives, 
"And  let  me  say  this  for  the  often  criticized  students: 
the  student  witnesses  before  our  subcommittee  were 
themselves  the  most  out­spoken  supporters  of  the  idea 
that  student  support  should  be  earned  through  student 
work in  preference to being  awarded as grants or offered 
as  loans." 
Southern  Illinois University  believes  that the  diversity 
of  the  student  work  program  swings  wide  the  college 
doors  to  those  students  who  are  academically  capable 
and  willing  to  exert  mind  and  muscle  for  the  sake  of 
earning a coveted degree. 
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Russia Bound Ag Grad 
Selected  to  spend  June,  July  and 
August  in  Russia  under  the first 
agricultural  exchange  program  be­
tween  the  United  States  and  the 
Soviet Union  is Ruth T. Fleck  '75, a 
graduate  student  in  agricultural  in­
dustries. 
Fleck was one  of  15  persons from 
11  states  chosen  for  the  study­work 
program under auspices of the Amer­
ican  4­H  Foundation  International 
Programs. The group left in June for 
Moscow,  is  spending  four  weeks 
in  study  at  the  Byelorussia  Agricul­
tural  Academy  near  Minsk,  then 
they'll  work  on  state  and  collective 
farms in Russia and travel in western 
USSR  before  gathering  in  Moscow 
for windup consultation. 
News 
of  the 
Campus 
Service Awards Given 
Sixteen SIU faculty members with 
a  combined  415  years  of  experience 
at  the  University  were  recognized 
with  service  awards  at  spring  com­
mencement  exercises  in  May. 
Lynn C. Holder, Saluki golf  coach 
and  former  head  basketball  coach; 
Frank Klingberg,  professor of  politi­
cal science  and Alice  P. Rector,  Ca­
reer Planning  and  Placement Center 
counselor,  each  received  recognition 
for 30 years  of  service. 
Those  honored  for  25  years  of 
service  are: 
Jacob  O.  Bach,  educational  ad­
ministration  and  foundations;  Imo­
gene  C.  Beckemeyer,  mathematics; 
Isaac  P.  Brackett,  speech  pathology 
and  audiology;  Jack  W.  Graham, 
higher education;  Scott W.  Hinners, 
animal industries; David  T. Kenney, 
political  science  and  Herman  R. 
Lantz  of  sociology. 
Dan  O.  McClary,  microbiology; 
James  B.  Mowry,  plant  and  soil 
science; J.  Robert Odaniell,  Alumni 
Service;  Charles  M.  Pulley  of  inte­
rior design; William E. Shelton, edu­
cational  administration  and  founda­
tions  and  Robert W. Stokes  of  Uni­
versity  Photographic  Service  also 
received  awards for 25  years of  serv­
ice to  the University. 
Gold Medal Building 
SIU's  new  humanities  and  social 
sciences  building  has  won  a  gold 
medal  architectural  award  from  the 
American  Institute  of  Architects. 
The  design  of  Faner  Hall,  which 
houses  most  of  the  SIU  College  of 
Liberal Arts, University Museum and 
other  academic  and  administrative 
units,  netted  a  gold  medal  for  the 
architectural firm  of  Geddes Brecher 
Quails  Cummingham,  of  Princeton, 
N.J., and  Philadelphia, Pa., from the 
Philadelphia chapter  of  the AIA. 
Have Show Will Travel 
A  modern­day  equivalent  of  the 
medieval  caravan  of  arts  and  crafts 
will  be  traveling  throughout  south­
ern  Illinois  during  the  next  several 
months. 
The  caravan,  designed  to  bring 
the  arts  to  the  everyday  life  of  the 
region,  will  include five  trailers:  a 
show  wagon  for  productions  of  a 
play  based  upon  southern  Illinois 
folklore  and  four  others for  demon­
strations of  such crafts as glass  blow­
ing,  pottery,  weaving  and  metal 
smithing. 
Part  of  the  Southern  Illinois  Art 
Resources  Cooperative,  the  project 
was  made  possible  by  grants  from 
the  SIU  President's  Academic  Ex­
cellence Fund and from federal man­
power  program sources. 
Project Director George J. Mavig­
liano,  assistant  professor  of  art  at 
SIU, said  the  idea  behind  the cara­
van  is  to  "try  to  make  the  com­
munities understand  how art  can  be 
a  part of  their everyday  lives." 
To  do  that,  he  said,  the  caravan 
hopes  to  build  its  audiences  from 
persons such  as prisoners  and elderly 
persons  who  are  physically  unable 
to get to cultural events. 
Crafts will  be  used  to attract  per­
sons  who  aren't  interested  in  art. 
According  to  Mavigliano,  perform­
ing arts also  will  be related  to every­
day  life. 
Mavigliano  said  his  long­range 
goal  is  to  stimulate  interest  in  the 
arts  so  that  permanent  art  centers 
will  spring  up  in  the  communities 
to be  served  by  the caravan. 
Flora residents  and visitors  will  be 
able  to  enjoy  the  caravan  on  July 
2­5;  Bluford  will  host  the  show  on 
July  10—11;  Du  Quoin,  July 12­24; 
Cairo,  July  24­25;  Ridgway,  Sep­
tember 11; Murphysboro, September 
16­18;  Du  Quoin,  October  1­3; 
Marion  (federal  prison),  October  9 
and  Chester  (Menard  prison),  Oc­
tober 23. 
Male Cheerleaders? 
The  "Rah­Rah"  may  have  gone 
out of  cheerleading but, at SIU  any­
way,  the  boys  are  back.  Two  SIU 
males were selected  as part of  the six 
person  cheering squad  for  the 1976— 
1977  sports season. 
Brad  Barnes,  who  will  begin  his 
senior  year  as  an  engineering  major 
this fall,  and George  Burns, a sopho­
more  in  Developmental  Skills,  are 
the forerunners in  this return  to old­
time  cheering. 
Barnes  reportedly  was  unable  to 
try out for the wrestling or gymnastic 
team because of  scheduling problems 
and  yet  wanted  to  do  something 
"athletically  affiliated  with  the  Uni­
versity,"  so  he  went  to  workshops 
and became a cheerleader.  . 
During  one  workshop,  according 
to  Barnes,  "Four  guys  came  to  the 
gym  and  they  saw  us  working  out. 
We  were  kidded  about  our  cheer­
leading  and  told  them  to  join  in—­
that it was fun. They did and though 
it  started  out  with  them  goofing 
around, they  got interested  in it. 
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"Three  of  them  returned  for  the 
next  workshop.  One  of  those  guys 
was George  Burns and  he made  the 
squad." 
Barnes  admitted  he  hadn't  real­
ized  how  hard  cheerleading  could 
be. "It  takes a  lot of  hard  work and 
skills in  acrobatics to  be good." 
Implementing Title IX 
Operating under the  philosophy that 
the  purpose  of  affirmative  action  is 
to assure  equal  opportunity  through 
unbiased  recruitment,  employment 
and  promotion  systems,  are  Mary 
Helen  Gasser  '58,  M.S.  '71,  Ph.D. 
'75, and  Richard C.  Hayes '68. 
Gasser,  University  affirmative  ac­
tion officer,  and Associate University 
Affirmative  Action  Officer  Hayes, 
both  appointed  in  mid­1975,  have 
been working  to coordinate  the Uni­
versity's  effort  to  carry  out  its 
responsibilities  as  designated  under 
Title  IX  of  the  Education  Amend­
ments of 1972. Title IX, according to 
Gasser, mandates  that no  person, on 
the  basis  of  sex,  shall  be  excluded 
from,  or  denied,  the  benefits  of  any 
education program  or activity. 
Inquiries  concerning  the  applica­
tion  of  Title  IX Regulations  should 
be  directed  to  Gasser  or  Hayes, 
Anthony  Hall,  Room  104,  on  the 
SlU­Carbondale  campus,  62901. 
'Arty Inheritance' 
The first fruits of  a former Water­
loo  woman's  will,  a  harvest  that 
yielded  $23,000  in  awards  this  year, 
have  been  awarded  to  two  gradu­
ating  seniors  in  the  University's 
School of Art. 
The money  represents  the interest 
generated  so  far  from  SIU's  share 
of  the estate  of  Marguerite L.  Rick­
ert,  daughter  of  a  one­time Monroe 
County  judge  and  school  teacher. 
Upon her  death in  1971, Miss Rick­
ert left one­third of  her estate to SIU 
and  stipulated  that  it  be  used  to 
"reward  the accomplishments  of  un­
dergraduate  senior  art  students"  at 
the University. 
Steve Bishop of Miami Lakes, Fla., 
and John Deom  of  Springerton were 
selected  from  among  40  senior  art 
students  and  thus  each  received 
$11,500  for  excellence  in  artistic 
achievement. 
According  to  terms  of  the  will, 
awards  winners  can  use  the  money 
as  they  wish  to  "develop  their  ar­
tistic abilities"—whether in  graduate 
work,  museum  tours  abroad,  pur­
chase  of  materials  or  whatever. 
A  panel  of  SIU  School  of  Art 
faculty members selected  awards  re­
cipients  out  of  the  total field  of 
eligibles  in  the  May  and  August 
graduating  classes.  Robert  Paulson, 
assistant  professor  of  art  and  co­
ordinator  of  the  Rickert  Awards, 
said students were graded  on a point 
basis  and  a  standard  mathematical 
formula  was  used  to  determine  the 
number  of  seniors  who  would  share 
equally in the $23,000 gift. 
The  SIU  Foundation  said  the 
amount  of  awards  from  the  trust 
fund  will  vary  each  year,  depending 
on  interest  gained.  This  is  the first 
year  the  awards  have  been  made. 
FRIDAY, August 6 
Summer  Commencement/Alumni 
Association  Graduate Reception 
SATURDAY, October 23 
Homecoming, game SIU vs.  NIU. 
John Deom, a printmaker in crafts  Steve Bishop sculpture casting 
Women's Athletics­
Bigger and Better 
With Each Passing Year 
By Carol Van  Dyke 
Sports Publicist 
When  a women's  basketball  team 
from  Southern  Illinois  University 
took  the  court  against  an  opponent 
in  1940,  a  program  was  beginning 
that  would  bring  national  recogni­
tion to the  University. At  that game, 
there were no cheerleaders, pep band 
or  media  personnel.  As  for  spec­
tators,  they  numbered  less  than  the 
teams  and  officials. 
From  this  unpretentious  begin­
ning,  women's  intercollegiate  ath­
letics  has  evolved  into  a  modern 
program  serving  the  needs  of  tal­
ented,  well­trained  and  competitive 
women athletes. 
Today  this  program,  one  of  the 
best in  the  nation, includes  11  inter­
collegiate  sports  which  encompass 
three  separate  sports  seasons. 
Any  alumni,  who  hasn't  returned 
to the campus recently, would hardly 
recognize it as it  now exists. 
Its  operation  requires  the  talents 
and  abilities  of  a  variety  of  people. 
The  program  is  directed  by  Char­
lotte West,  women's athletic director 
for 15 years. The entire  athletic staff 
includes an assistant athletic director, 
ten  part­time  coaches,  an  athletic 
trainer,  part­time  business  manager, 
part­time  publicist,  coaching  assist­
ants and  a secretarial  staff.  Services 
of  the  entire  staff  are  needed  in 
order  to  keep  the  11  sport  program 
running. 
Basketball  remains  a  part  of  the 
program  as  does  Softball  which  was 
also played as early as 1940. But bad­
minton,  cross  country,  field  hockey, 
golf,  gymnastics,  swimming,  tennis, 
track  and  field  and  volleyball  have 
also  been  added. 
The  accomplishments  of  the  wo­
men's  athletic  program  have  been 
outstanding.  Despite  a  very  limited 
budget which severely  restricts travel 
and selection  of  opponents, SIU  has 
found  its  place  in  the  record  books. 
The  women's  golf  team  elevated 
SIU to  the ranks of  National Cham­
pions  in  1969  when  it  won  the 
National AIAW Championships. An­
other  team  to claim  the  title  of  Na­
tional  Champion  was  the  women's 
gymnastics  team.  The  gymnastics 
team won its National AIAW Cham­
pionship  in  1970,  1974  and  1975. 
The  1976  gymnastics  team,  despite 
illness and  untimely injuries, finished 
fourth  at  the  national  meet,  with 
three  of  its  members  being  named 
All­American—Denise  Didier,  Di­
anne  Grayson  and  Pat  Hanlon. 
These three women are added  to the 
list of  31 women gymnasts who  have 
received All­American honors during 
their  tenure  at  SIU.  Enroute  to  the 
national  meet,  the  1976  gymnastics 
team  won  the  State  and  Region  5 
Titles. 
This  year's  swim  team  brought 
the State  Title  to SIU  along with  a 
second  place finish  at  the  Region  5 
meet.  Candy  Miller,  an  SIU  swim­
mer,  received  All­American  honors 
as  she  placed  12th  in  the  nation  in 
the 100­yard  backstroke. The basket­
ball  team  won  the  State  Title  for 
three  consecutive  years,  1969­1971, 
and has  been  runner up in  1975 and 
1976.  The  cross  country  team  cap­
tured  the  1973  Central  AAU  Title 
and at the first State Tennis Tourna­
ment,  held  in  1975,  SIU's  women's 
tennis  team  placed  second. 
During  this  past  year,  approxi­
mately  200  women  participated  in 
the  women's  intercollegiate  athletic 
programs. Several athletes participat­
ed  in more  than one  sport as  the 11 
sports are divided into  three separate 
seasons.  During  the  fall  season,  vol­
leyball,  golf,  tennis,  cross  country 
and field  hockey  teams  engage  in 
intercollegiate  competition.  During 
the  winter  season,  the  basketball, 
badminton,  swim  and  gymnastics 
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teams  strive  to  excel.  The  spring 
season completes the year as the soft­
ball,  track  and field,  tennis and  golf 
teams face intercollegiate opponents. 
If  desire,  ability,  dedication  and 
sacrifice by  the staff  and the  athletes 
were  the  only  necessary  ingredients 
needed  for  a  successful  program, 
then  the  women's  athletic  program 
at  SIU  would  be  assured  of  a  very 
bright  and  prestigious  future. 
Unfortunately  another  ingredient 
is  also  needed  for  a  successful  pro­
gram.  And  that  illusive  necessity  is 
money. 
A  restrictive  budget  hampers  a 
team  by  limiting  its  travel  and  the 
quality  of  competition  it  can  meet. 
In  many  sports,  the  University  tries 
to seek out­of­state and  out­of­region 
competition. Unfortunately, long dis­
tance travel is  not economically feasi­
ble for  women's teams.  In fact, until 
recently, over­night  trips were  rarely 
scheduled  due  to  the  strict  women's 
athletic budget.  The "Thrill  of  Vic­
tory" is somewhat  dimmed when the 
team  faces  a five  or  six  hour  drive 
back  to  campus.  "The  Agony  of 
Defeat"  is  deepened  when  one must 
ride five hours  home in a  van. Plane 
trips  have  increased  over  the  years, 
but  they  are  still  the  rare  exception 
rather  than  the  practical  solution. 
Nonetheless,  quality  competition  is 
a  necessity  if  Southern's  women's 
athletic  program  is  to  continue  to 
excel. 
A  new  aspect  entered  women's 
athletics when women athletes  began 
receiving  scholarships.  Women  who 
excel  in  one,  two  and  sometimes 
three  sports  can  now  receive  more 
encouragement and support than  the 
traditional  end­of­the­year  banquet. 
The  women's  athletic  program 
would  like  to  increase  this  support 
and  encouragement  for  its  athletes. 
According to  the scholarship rules  of 
the  Association  for  Intercollegiate 
Athletics  for  Women  (AIAW), 
schools  are  allowed  12  scholarships 
per year  for  team sports—volleyball, 
basketball,  etc.,  and  eight  scholar­
ships per year for  individual sports— 
tennis,  golf,  etc.  This  year  the  Uni­
versity  was  able  to  award  26 
scholarships  to  incoming  freshmen 
and  renew  48  scholarships  for  re­
turning athletes. To avoid  confusion, 
it  must  be  noted  that  a  scholarship 
from  the  women's  athletic  program 
does  not  mean  a  scholarship  which 
covers  all  expenses.  In  fact,  a  full 
paying  scholarship  is  rarely  given 
because  of  the  cost. 
Scholarship and travel  budgets are 
just  two  aspects  of  the  program, 
which  if  they  were  increased,  could 
make a  tremendous difference in  the 
quality of  SIU's women's program. 
In  response  to  the  need  for  ad­
ditional money,  the women's athletic 
program  has  instituted  a  Develop­
ment Fund.  The Development  Fund 
is  an  effort  to  supplement  the  Uni­
versity's budget for women's athletics 
with private  donations and contribu­
tions. 
Three separate divisions have been 
set up within  the Development Fund 
to  which  the  reader  can  contribute. 
Contributions  can  be  made  to  a 
specific  sport,  in  support  of  an  ath­
letic  scholarship  for  a  deserving 
athlete; or  to aid  the overall athletic 
program. Alumni  are strongly  urged 
to  become  a  part  of  the  women's 
intercollegiate  athletic  program  as a 
"starter"  by  contributing  $1  to  $10 
or  an  "all­star,"  contributing $11  to 
$99, or  a "most  valuable player,"  by 
contributing $100 or  more. 
Contributors  will  be  placed  on  a 
special  mailing  list  and  they  will 
receive schedules of  all women's ath­
letic  events,  promotional  brochures 
and a  periodic newsletter  which will 
keep them  up on  the  program's suc­
cesses  and  accomplishments. 
The  staff  and  athletes  of  the 
women's athletic program would like 
to thank the alumni, who have in the 
past, supported  the program  by their 
attendance at  athletic events  and  by 
their contributions.  They would  also 
like  to  encourage  more  alumni  to 
become  part of  the women's  athletic 
program  by  contributing  to  the  De­
velopment  Fund. Additional  support 
is  needed  in  the  coming  years if  the 
women's  athletic  program  is  to con­
tinue  to  compete  successfully  at  the 
state,  regional  and  national  levels. 
I Yes,  I  would  like  to  contribute  to  the  SIU  Women's  Inter­collegiate Athletic Program. Count me in as: 
• Starter $­$10  • All Star $ll­$99 
• Most Valuable Player $100  or more 
Make  checks payable  to WIA Development Fund and mail  to: 
SIU  Foundation,  Southern  Illinois  University,  Carbondale,  IL 
IL 62901. 
Contributions are  Tax Deductable ! j 
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Trustees Recommendations Requested 
The Alumni 
Association 
The paintings  of  Wendell C.  Lanton '36­2,  '40, were  recently 
exhibited  in a  one­man  art show  at the  Montclair Kimberley 
Academy  in  Montclair,  N.J.  At  left,  Lanton  presents  SIU 
Alumni  Association  Executive  Director  J.  Robert  Odaniell 
with Anansi—the Web of  Life. This large acrylic  painting was 
presented  to  the  University  in  memory  of  Douglas  E.  Law­
son,  the  first  Alumni  Great  Teacher  and  former  dean  of 
the  School  of  Education  whom  the  artist  studied  under  at 
SIU. The two men had kept  in touch  until Lawson's untimely 
death  several  years  ago.  The  commemorative  work  portrays 
some  of  the  African  originated  folklore  of  Aunt  Nancy 
which  has since  become webbed  into the  stories of  Jamacian­
West  Indies  cultures.  Like  Lawson,  Lanton  has  spent  many 
years  in  the  field  of  education.  Recently  retired  from  a  psy­
chology  professorship  at  Jersey  City  State College,  Lanton  is 
now  able  to  devote  an  even  greater  portion  of  his  time  to 
two of  his great  loves—painting and  drawing. 
Ed  Wardzala,  former  Saluki  trackster,  received  the  SIU 
Alumni Association  Scholar  Athlete Award  for 1976  from W. 
Kent  Brandon, Association  board member.  Wardzala, a  physi­
cal  education  major  with  a  3.76  average,  out  of  a  possible 
4.00,  graduated  at  May  commencement. 
From  time  to  time  the  Alumni 
Association  has  invited  you  to  sub­
mit suggestions for  possible nominees 
to the SIU Board of  Trustees. A new 
committee has  been appointed  to re­
ceive  your  additional suggestions  for 
updating  our  previous  recommen­
dations  to  the  Governor.  This  com­
mittee  will  submit  nominations  to 
the  Governor  for  his  consideration 
when filling any future appointments 
or vacancies  that may  occur. 
Trustees are  appointed  to six  year 
terms  by  the  Governor,  with  advice 
and  consent  of  the  State  Senate. 
Your suggestions need  not be  limited 
to alumni.  Any  Illinois citizen  is  eli­
gible.  We  would  assume  that,  given 
the responsibilities  of  the office,  only 
those with  sufficient  background, in­
terest  in  education  and  availability 
for  service  will  be  seriously  con­
sidered.  Please  provide  as  much 
background material as  possible with 
names you  offer. This  is another  op­
portunity  for  you  to  be  of  service  to 
your University. 
The  Alumni  Trustee  Recommen­
dations Committee  is  chaired  by Al­
bert  J. Shafter  '48,  '49.  Other  com­
mittee members are David Elder '50, 
'51; John G. Gilbert  '33; Jack Mur­
phy '54, '57, '71 and Ted Taylor '44. 
Mail  your  suggestions  to  Alum­
ni  Services,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901,  prior  to August  31. 
In  behalf  of  the  Williamson  County 
Alumni  Club,  Stan  Narusis  '49,  at  left, 
vice  president  of  the  alumni  club,  pre­
sents  Judge  John  H.  Clayton  '41,  with 
a  plaque,  honoring  him  as  their  1976 
Outstanding Alumnus. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members  of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Born Primitive in the Philippics 
By Severino N. Luna 
In  an  account  that  reads  like  an 
ethnographical novel,  this  journal of 
a five­year­period  in  the  life  of  a 
Buhid  teenager  provides  a  unique 
view  of  primitive  life  in  the  Philip­
pines. 
(cloth)  Regular $8.95 
Member  $7.16 + .36 
SIU Press 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
(cloth)  Regular $18.95 
Member $15.16 
SIU  Press 
It Happened  in Southern Illinois 
By John W. Allen 
(cloth)  Regular $6.00 
Member  $4.80 
University  Graphics 
Guide to the Vascular Flora 
of  Illinois 
By Robert H. Mohlenbrock 
This guide contains the most com­
plete  list  of  plants  to  date—"addi­
tional  taxa" given  at  the end  of  the 
book  names 21  taxa discovered  since 
the  manuscript  went  to  press—and 
recognizes  varieties,  subscribes,  and 
forms. 
(paper)  Regular $7.95 
Member  $6.36 ­f­ .32 
SIU Press 
Exercise Equivalents of  Foods 
By  Frank  Konishi 
This  handbook  offers  information 
presented  in  a  concise,  simple  se­
quence.  The  reader  is  encouraged 
towards  active  participation  in 
weight  control.  A  reference  source 
for all  basic courses  in nutrition  and 
programs for  weight control,  as well 
as a  practical guide for  the dieter. 
(paper)  Regular  $1.95 
Member  $1.55 ­f­ .08 
SIU  Press 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac,  1673­1968 
By John Clayton 
(paper)  Regular  $3.25 
Member  $2.60 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member  $10.00 
SIU Press 
Folk Songs and Singing Games 
of  the Illinois Ozarks 
By David  Mcintosh 
(cloth)  Regular  $8.95 
Member  $7.16 
SIU  Press 
Ms. Goes to College 
By Jean Glidden  Henderson and 
Algo  D. Henderson 
A wife­husband  team of  educators 
presents  a frank  and  up­to­date dis­
cussion  of  educational  and  personal 
problems  facing  today's  college  age 
women. 
(paper)  Regular  $3.95 
Member  $3.16 + .16 
SIU  Press 
Mr. and Mrs. Haddock Abroad 
By Donald Ogden Stewart 
This new  edition  brings back  into 
print one of  the funniest books about 
traveling ever written, by  the master 
of  "crazy humor." 
(cloth)  Regular $7.95 
Member  $6.36 + .32 
SIU  Press 
Flesh Is Heir: An Historical 
Romance 
By Lincoln Kirstein 
This novel captures the excitement 
and brilliance of  the emerging world 
of  the twentieth century. 
(cloth)  Regular  $7.95 
Member  $6.36 + .32 
SIU  Press 
The Short Stories of 
Frank Harris, A Selection 
By  Frank  Harris 
This selection of Harris's most rep­
resentative  and  best  short  stories, 
several  of  novella  length,  epitomizes 
his work  as anatomist and  chronicler 
of  love  and  offers a  new  view of  his 
truly  remarkable achievement  in the 
short story  form. 
(cloth)  Regular $8.95 
Member  $7.16 + .36 
SIU  Press 
I would  like to order  the following  books through  the 
Alumni Association  at a 20%  savings.  „TTT  .,  —ZTZ 
°  SIU  Alumni  Omce 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
I  have included  $  for the cost of  the 
book(s)  to members 
$  5% sales tax for Illinois 
residents 
$  50 postage  and handling 
$  total cost 
Here is  my check  for $ 
Name 
Street Address 
City  . Grad Year . 
State „  Zip 
Make checks  payable to SIU  Alumni Association.  Allow  two weeks  for delivery. 
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TRACK TEAM IS HARTZOG'S BEST.  The collegi­
ate outdoor track season is over and South­
ern Illinois senior triple jumper Phil 
Robins is still undefeated.  That means 
the Olympic hopeful from Nassau, Bahamas 
became national champion last week with 
an NCAA championship performance of 
54­8% wind­aided. 
Not only did Robins remain undefeated 
through the grueling regular season, but 
he led  the Salukis to a 17th place finish 
at the NCAA championships.  And, he earned 
an NCAA meet record in the preliminaries 
with a jump of 54­10 3/4. 
"Robins has just been tremendous through­
out his career," praised Saluki coach Lew 
Hartzog, who's guided three world record 
holders in his career.  "Robins is a super 
athlete, however, he's not the whole team. 
All of our kids, many of them freshman and 
sophomores, proved they're the best track 
team ever to run for Southern Illinois." 
Both Robins and long jumper Rick Rock 
of Canada will represent their homelands 
in the Olympic Games while sprinter Mike 
Kee, pole vaulter Gary Hunter, javelin 
thrower Robert Roggy and hurdler George 
Hailey may make the U.S. team. 
DIAMONDMEN MAKE NCAA APPEARANCE. Southern 
Illinois' baseball team made their ninth 
NCAA  post­season tournament appearance in 
11 years to highlight another successful 
season under Coach Richard "Itchy" Jones. 
Although the Salukis went into the 
Midwest regional tournament ranked fourth 
nationally with the country's second­best 
hitting average at .360, they were twice 
upset, 5­2 by Illinois State and 2­0 by 
Michigan. 
"All season long, our hitting carried 
us through," said Jones.  "However, it 
was the pitching that  prevailed during 
the tournament while the hitters went into 
a slump.  Illinois State beat us on an in­
field hit while Michigan scored two unearned 
runs on one of the very few mistakes we made^ 
Both situations cost us the tournament." 
At season's end, the 39­14­1 Salukis 
remained second­ranked  in hitting with a 
.355 average led  by senior catcher Frank 
Hunsaker at .406 and sophomore third base­
man Rick Murray at .398. 
Murray led  the squad with 76 hits, seven 
triples and 50 runs­batted­in and was named 
to the independent all­America team announced 
by college sports information directors of 
non­conference affiliated universities. 
THE TENNIS TEAM FINISHED 26TH behind the 
rackets of Mel Ampon and Jeff Lubner. 
Saluki coach Dick LeFevre said it was a 
satisfying season finishing 16­8 and 
second  place in the Missouri Valley Con­
ference with five freshmen and one junior. 
GLENN NAMED ALL­AMERICAN.  Southern Illinoisj 
sharpshooting guard was presented a  plaque 
as an academic ail­American by the College 
Sports Information Directors of America. 
Glenn, who teaches basketball to deaf child­• 
ren in his hometown of Rome, Ga., passed an 
opportunity to try for the Olympic team to 
work on his studies.  He owns a 3.46 over­
all grade point average in mathematics. 
Swimmers Dave Swenson and Dave Boyd and 
polevaulter Gary Hunter were named to the 
all­state at­large academic team for ath­
letes other than football, basketball, base­^ 
ball, or soccer. 
DEMPSEY HOLDS KEY TO FOOTBALL FORTUNES. 
Southern Illinois' new head football 
coach Rey Dempsey isn't promising an 
instant winner, but says Saluki foot­  v  . 
ball fortunes are on the rise. 
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Dempsey, who took over as SIU foot­
ball mentor in December, succeeding 
Doug Weaver, was pleased following the 
team's spring workouts which concluded 
with the spring game, May 8. 
"We'll not suddenly become a big 
world beater,"  Dempsey cautioned. "But, 
we are gradually improving and some young 
players will certainly have room to help." 
Dempsey, who coached last season with 
the National Football League Detroit Lions 
as a specialty assistant, has changed the 
offensive formation to the optional Pro I. 
The Salukis employed the run­oriented wish­
bone during the 1975 campaign. 
Dempsey has provided himself with a num­
ber of choices for quarterback which appar­
ently is up for grabs between returning 
junior Tim Cruz of Decatur, juco transfer 
Jim Kelly of Houston, Texas, and several 
prep signed­caHers with fine credentials. 
Kelly reported to spring drills as the 
number­one quarterback, but suffered a 
broken leg during the first scrimmage. 
Although Kelly is expected  back in top 
form by the fall, Cruz ran the first unit 
through the spring with veteran confidence 
and should  contend. 
"We've recruited some skilled offensive 
junior college players to help run the 
offense," Dempsey said.  "We like the form­
ation because it leaves room for options 
and adjustments." 
Although the Salukis could be led  by 
senior tailback Andre Herrera, who gained 
117 yards on 17 carries, Dempsey praised 
the development of the entire offensive 
unit.  Defensively, some player personel 
switches including the move of former start­
ing fullback Wash Henry to the secondary 
should allow for improvement over last sea­
son's performance. 
"We shouldn't have any standouts because 
of the team­style of play we stress," said 
Dempsey,  "We've moved a number of players 
around to get the best athletes in the start­
ing lineup." 
The Salukis open the season Sept. 11 at 
McNeese State, travel to Drake Sept. 18, host 
West Texas State Sept. 25, Lamar Sept. 2 for 
Parent's Day, travel to East Carolina Oct. 9 
host Arkansas State Oct. 16 and Northern 
Illinois Oct. 23 which is Homecoming.  They 
play at Indiana State Oct. 30, host Illinois 
State Nov. 6, travel to Bowling Green Nov. 
13 and finally to Marshall at Huntington, 
W. Va. Nov. 20. 
THE SALUKI WOMEN'S TRACK AND FIELD TEAM 
won the State Track and Field Title for 
1976.  Southern took up honors while set­
ting two new state records.  Mary Shirk 
established a new mark in the 400 meter 
hurdles and the mile relay team of Grace 
Lloyd, Brenda Bruckner, Carol Anderson, 
and Mary Shirk lowered the mile time. 
The whole season was a success for the 
track and field team as it also won the 
Illinois State Invitational, placed 
second at the Saluki Invitational, took 
third place at a Western Illinois Invi­
tational and placed fifth at the Ohio 
State Invitational. 
Southern was represented by five track­
sters at the AIAW National Track and Field 
Championship.  Mary Shirk, Peggy Evans, 
June Winston, Ann Stribling, and Sue Vis­
conage attended the National Meet.  Mary 
Shirk was the only Saluki to advance to 
the semi­finals.  Shirk was eliminated 
before the finals. 
The women's Tennis Team ended its sea­
son with a surprising fifth place finish 
at the Regional Tennis Tournament.  Only 
two SIU players, Sue Briggs and Sue Csip­
kay attended the nineteen­team tournament. 
Southern's Sue Briggs who was unseeded at 
the beginning of the tournament, played 
five rounds of strong consistant tennis 
to win the singles title.  Briggs lost 
only one of the eleven sets she played. 
Briggs, whose record is 22­5 for the year, 
will attend the AIAW National Tennis Champ­
ionship later this summer.  Based on her 
regional win, Briggs might be seeded  in the 
National Tournament.  The Tennis Team ended 
its regular season with a 5­2 record. 
The Softball Team finished third at the 
State Tournament although SIU was seeded 
fifth.  The State Tournament was the con­
clusion of a 9­7 season.  The junior var­
sity Softball Squad closed out a 5­4 sea­
son prior to the State Tournament. 
The women's Golf Team played only four 
matches this Spring but were victorious 
in two of them.  The Southern golfers won 
an Invitational at Notre Dame and a dual 
match with Southwest Missouri State.  The 
golfers closed out their season with a 
seventh place finish at the University 
of Illinois Invitational and an eighth 
place finish at an Invitational at Mar­
shall University. 
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1915  OROUS  I. LEACH,  ­2, is  a  super­
visor for  Shaklee Products  in Kinmundy 
where  he  resides with  his wife,  Fernan­
dine. 
1923  LLOYD  HILLER,  ­2,  is  a  pharma­
cist  for  Doctors  Memorial  Hospital  in 
Carbondale. 
1936  EDWARD  W.  REED  is  the  senior 
vice  president  and  economist  for  the 
U.S.  National  Bank  of  Oregon. He  and 
his wife  Anna  reside in  Beaverton, Ore. 
1941  Mrs. Julius L. Siskey  (MARGARET 
JAMES),  1933­2,  is  retired  from  the 
Baltimore  County  School  System  after 
20 years of  teaching. 
Alumni, 
here, there... 
1943  Mr. and Mrs. MERYL  T. SCHROE­
DER  (PATRICIA  LILL  '43)  reside  in  Mas­
coutah  where she  serves as  president  of 
the  Memorial  Hospital  Auxiliary,  an 
organization  which  raises  money  for 
the  hospital  and  whose  members  have 
contributed over 900,000 hours of  volun­
teer  time.  A firm  believer in  the gift  of 
service  being  a  person's  most  valuable 
contribution, Mrs. Schroeder  also serves 
Southern Illinois University and the SIU 
Alumni  Association  as a  member of  the 
Association's  National  Board  of  Direc­
tors.  A  woman  who  admits  she  enjoys 
being busy,  Mrs. Schroeder said,  "I can 
buzz  through  my  housework  when  I 
know  it  means  having  time to  do what 
I really want to do." 
1945  ROBERT  J.  HASTINGS,  editor  of 
the Illinois  Baptist, a weekly  newspaper 
published  by  the  Illinois  Baptist  State 
Association,  has  authored  a  new  book 
about  the  Baptist  life  in  Illinois  from 
1907  to  1976.  He  interviewed  20 
Illinoisans,  ages  11  to  91  for  the  book 
which  is  believed  to  be  the  first  oral 
history  of  Baptists. 
1947  KEN  MEDLEY  is  responsible  for 
the  final  editing  of  Principles  of  Asso-
ciation Management, a book for the per­
son who is  seriously interested  in having 
a  part  in  shaping  the future  of  the na­
tion.  In  brief,  it  is  "a  textbook  on  the 
modern­day  association,  and  how  to 
manage  an  association  successfully. 
Jointly  published  by  the  American  So­
ciety  of  Association  Executives  and  the 
Chamber  of  Commerce  of  the  United 
States,  it  outlines  and  explains  proven 
methods and  techniques in all  phases of 
managing  an  association. 
1950  ROBERT  C. CHILD,  M.A.  '52,  has 
been  appointed  to  a  commission  staff 
that  will  assist  in a  program  that  is  ex­
amining areawide wastewater  and water 
quality  management  planning.  He  and 
his  wife,  FRANCES  ANN  ANDREW  '51, 
reside  in  Carbondale. 
1951  DONALD  CROSS,  MSED  '58,  has 
been  named  offensive  line  coach  for 
Western  Illinois University.  In the  past, 
Cross  has  held  coaching  positions  at 
Illinois  State and  Southern  Illinois.  He 
is married  to SUSAN  LUDENE CROSS,  ex 
'43. 
ROBERT  G.  STEVENS  has been  elected 
director,  chairman and  president  of  the 
BancOhio  Corp.,  in  Columbus,  Ohio. 
Stevens  is  also  a  frequent  writer  and 
lecturer  in  the fields  of  banking  and 
finance.  He  and  his  wife  SUSAN  A. 
KREJCI '55, have three sons. 
1952  JAMES  B.  CAMPBELL  is  director 
of  marketing  services  for  Blue  Cross 
Hospital  Service  of  Missouri.  He  and 
his  wife  Jane  reside  in  Florissant,  Mo. 
1953  JAMES W. DRURY  is  president  of 
Tel­Aid of  St. Louis,  Inc. He  resides in 
St.  Louis,  Mo.,  with  his  wife  JANE  E. 
BARCO, ex '53. 
JOHN  D. FRENCH  is practicing law  in 
the  metropolitan  St.  Louis  area  after 
graduating from  law school  in  1967. He 
and  his  wife  DOLORES  MCCLINTOCK 
FRENCH  '52, make Bridgeton,  Mo., their 
home. 
1954  WILLIAM  L.  FISHER  has  been 
nominated  to  be  assistant  secretary  of 
the  interior  for  energy  and  minerals. 
He  will  be  responsible  for  the  Bureau 
of  Mines,  U.S.  Geological  Survey  and 
several  other  energy­related  federal 
agencies.  Fisher  has  been  with  the  De­
partment of  Interior since 1975.  He and 
his  wife,  the  former  MARILEE  BOOTH, 
ex  '58,  reside in  Reston, Va. 
1955  Mrs.  Dixie  Fortis  (DIXIE  LEE 
BUYAN )  has  been  named  Chicago's 
"Advertising Woman  of  the Year." She 
is  vice  president  and  associate  creative 
art  director  of  McCann­Erickson's  Chi­
cago  office.  She and  her  husband  Jerry 
make Chicago their home. 
1956  Mrs. ALMA  HICKS, M.S. '65, is  a 
home  economics  teacher  at  Murphys­
boro  Township  High  School.  She  re­
cently  supervised  sessions of  the  Illinois 
Vocational Association's 47th State Con­
vention  in  Chicago.  She  and  her  hus­
band  Herbert  reside  in  Murphysboro. 
EDMUND  D. KEISER  JR.,  M.S.  '61,  is 
an  associate  professor  of  biology  at  the 
University  of  Southwestern  Louisiana. 
Keiser,  who  has  been  teaching  for  the 
past  19  years,  is  also  a  Zoological  con­
sultant  for  Lafayette  Natural  History 
Museum,  a  director  for  the  U.S.  Fish 
and  Wildlife  Service  Survey,  and  a  cu­
rator  of  over  27,000  specimans  of  rep­
tiles  and  amphibians.  He  also  has  a 
large number of  publications in his fields 
of  study.  He  lives  with  his  wife  PATSY 
OSWALT,  ex  '60, and  their  two children 
Mark and  Julie in  Lafayette, La. 
LT.  COL.  MILTON  D. MOAKE  has  re­
ceived  his  second  award  of  the  Meri­
torious Service  Medal.  He is  serving as 
commander of  the Organizational Main­
tenance  Squadron  of  the  416th  Bom­
bardment  Wing  at  Griffiss  AFB,  N.Y. 
His wife is the former CAROLYN  HARRIS, 
ex  '55. 
ROBERT  STREUTER  has  been  elected 
president  of  the  Illinois  Bankers Associ­
ation  Consumer  Credit  Division.  He is 
vice  president  of  City  National  Bank  in 
Murphysboro  where  he  has  been  em­
ployed since 1970.  He and his  wife Cor­
rine  reside  in  Murphysboro. 
1957  LT.  COL.  RICHARD  E.  FRED  has 
been  decorated  with  the Department  of 
Defense  Joint  Service  Commendation 
Medal.  He serves  at  Ft.  Lee  Air  Force 
Station,  Va.,  as  assistant  director  of 
communications  and  electronics. 
1959  HOWARD  R.  ROWLAND  taught 
mass  communications  courses  during 
spring  quarter  in  Aalborg,  Denmark  at 
St.  Cloud  State  University's  study  cen­
ter  there.  Rowland  is  director  of  in­
formation services  at St.  Cloud State  in 
Minn. 
DONALD  F.  SHOTTS,  M.S.  '60,  has 
been  named  vice  president  of  Owens­
Illinois  Inc.'s  Glass 
Container  Division. 
Shotts  joined  Ow­
ens­Illinois  in  1960 
as  an  industrial  en­
gineer. He was man­
ager  of  manufact­
uring administration 
and  support  opera­
tions  before  being 
SHOTTS  named  to  his  pres­
ent  position.  He  lives  in  Sylvania,  Oh., 
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with  his  wife  MARILYN  K.  DONATT,  ex 
'59,  and  their  three children. 
1960  JOHN  C.  CARLISLE  is  a  member 
of  the  English  department  at  Purdue 
University's  Calumet  Campus  in  Ham­
mond,  Ind.  He  and  his  wife  Patricia 
reside  in  Merrillville,  Ind. 
R.  J.  "JERRY"  MAXWELL  has  been 
named  manager  of  retail  stations  in 
Ashland  Petroleum  Company's  branded 
marketing department. He has been with 
the company since  1961. 
ROBERT STEFL  '63, M.S. '65,  has been 
elected officer  in the  Illinois Art  Educa­
tion  Association.  Stefl  is  an  assistant 
chairman  of  the art  department  at  Illi­
nois  State  University.  He  and  his  wife, 
LINDA DISNEY  STEFL  '64, make  Normal 
their home. 
versity in San  Antonio, Tex. Col.  Norris 
is  married  to  the  former  Linda  Matte. 
1982  JOSEPH  B. HALBIG  is an  associate 
professor  at  Hilo  College  in  Hilo, 
Hawaii. 
HOWARD  L.  HOOD  is  the state's  attor­
ney  for  Jackson  County.  He  and  his 
wife  Kathleen  live  in  Carbondale  with 
their  two  children,  Christopher  and 
Molly. 
MAj. BILLY  J. MILLER  has graduated 
from  Armed  Forces  Staff  College  at 
Norfolk,  Va.  This 
five­month  Depart­
ment  of  Defense 
school  provides stu­
dents  with  intensive 
education  related  to 
national  and  inter­
national security. He 
will  be  a  logistics 
plans  and  programs 
MILLER  staff  officer.  He and 
his  wife  Vicenta  reside  in  Fairfax,  Va. 
In  addition  to  his  degree  from  SIU, 
Maj.  Miller  has  his  M.A.  degree  from 
Ball State  University. 
1964  BERNARD  LEE  ALLEN,  M.A.,  has 
been  appointed  dean  of  arts  and  sci­
ences  at  Parkersburg  Community  Col­
lege.  He  will  also  serve  as  the  acting 
dean  of  occupational­technical  pro­
grams  there.  He  and  his  wife,  Forrest, 
reside  in  Parkersburg  with  their  two 
DRENNAN 
children. 
1965  CAPT.  JERRY  D.  DRENNAN  has 
graduated  from  the  U.S.  Air  Force  in­
strument  pilot  in­
structor  school  at 
Randolph  AFB, 
Tex.  During  the 
six­week  course,  he 
i   received  advanced 
training  in  naviga­
tional  aids  and  in­
strument flying tech­
niques  to  prepare 
him  for  duty  as  a 
flight examiner  and  instructor  for  both 
jet and  turboprop aircraft pilots.  He has 
been  assigned  for  duty  with  a  unit  of 
the  Air  Force  Systems  Command  at 
Edwards AFB, Calif. 
JOHN A;  HOTZ JR.  has been  promoted 
to  manager  of  strategic  planning  and 
marketing  research  for  TRW  Mission 
Mfg. Co.  He and  his wife  Sandra make 
Houston, Tex., their  home. 
ATHA  HUNT  has  been  appointed  as­
sistant  professor  in  Chicago  State  Uni­
versity's  College  of  Business  and  Ad­
ministration. 
BILL  W. STACY,  M.S.,  Ph.D.,  '68,  has 
assumed  the  position  of  dean  of  gradu­
ate  studies  at  Southeast  Missouri  State 
University. Stacy  has been  serving there 
as  professor  of  speech  and  as  part­time 
assistant  to  the  president.  He  has  been 
with  the  university  since  1967. 
SOMETHING'S CHANGED! 
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1961  THOMAS E.  NORRIS has been  pro­
moted  to lieutenant  colonel  in  the  U.S. 
Air  Force.  He  is  a 
pilot  at  the  Air 
Force  Instrument 
Flight  Center  at 
Randolph  AFB, 
Tex.  He  was  com­
missioned  at  South­
ern  Illinois  Univer­
sity  through  the 
Reserve  Officers 
NORRIS  Training Corps pro­
gram  and  holds  an  M.S.  degree  in  sys­
tems management  from St. Mary's  Uni­
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1966  J.  K.  BHATTACHARJEE,  Ph.D., 
served  as  a  member  of  a  delegation  of 
U.S.  scientists  at  a 
conference  of  the 
US­USSR Scientific 
Cooperation  in  Mi­
crobiology  and  Mo­
lecular  Biology  in 
Leningrad,  USSR, 
last  November.  He 
is a professor of  Mi­
crobiology at Miami 
BHATTACHARJEE  University.  Bhatta­
charjee  has  authored  many  research 
publications.  He  and  his  wife  Tripti 
make Oxford,  Oh., their  home. 
KENNETH  R.  FRIESS  and  his  wife 
Christina  own  and  manage  Carbondale 
Bowl,  Inc.  They  have  two  children, 
Debra and Kenneth. 
JOSEPH  C. GAUSS,  M.S.,  is  a  project 
geologist with the Amco Production  Co., 
in Chicago. 
LARRY  HUGHES has been  elected 1976 
president  of  the  Greater  Marion  Area 
Chamber  of  Commerce.  Hughes  works 
at  the Mitchell  Funeral  Home. He and 
his  wife,  DIANE  CRONIN  '66,  reside  in 
Marion. 
TIMOTHY  J. KILLOREN  has been  pro­
moted  to  comptroller  of  the  DuPage 
County  Health  Dept.  He  and  his  wife 
Valerie reside in Lisle. 
WILLIAM  LOHMAN,  MSED  '67,  is  a 
media  specialist  for  the  Illinois  Office 
of  Education. He and  his wife, CLAUDIA 
G. LOHMAN  '69  live  in Springfield. 
EDWARD  J.  TIMMERMANN  works  for 
IBM  Headquarters  in  New  Jersey.  He 
and  his wife  June reside  in  Ramsey. 
19S7  JON  CARLSON,  M.S.  '68,  has  ac­
cepted a  post as  director of  a new  guid­
ance  and  counseling  program  at  the 
University of  Hawaii. Carlson  will work 
with  the  university  and  the  State  De­
partment  of  Education  on  six  islands, 
training  personnel  in  more  effective 
techniques  in  counseling  and  teaching 
children. He is  the author of  four books 
and  will  be working on  a fifth  while  in 
Hawaii.  He  and  his  wife  Laura  have 
two children. 
CHARLES  I.  CARTER  has  been  ap­
pointed  sales  manager  in  the  Metro­
politan  Life  Insurance  Co.,  Carbondale 
office.  Carter  has  been  with  the  com­
pany  since  January,  1975.  He  lives  in 
Carbondale  with  his  wife,  EDWINA  P. 
CARTER, '68, MSED '75. 
THOMAS  L.  ISBELL,  M.A.  '68,  Ph.D. 
'75,  is  co­author  of  an  essay  that  ap­
peared  in  Studies  in  
Interpretation.  In 
the  essay  the  au­
thors  discuss  lan­
guage  theory,  at­
tempting  to fill  a 
gap  existing  in  ar­
ticles and  texts con­
cerned with  the oral 
interpretation of  lit­
ISBELL  erature.  The  vol­
ume,  which  contains  21  essays  by  col­  1968  WILLIAM  R.  ADAMS  has  been 
lege  educators  from  around  the  nation, 
is  now  available.  Isbell  is  presently  an 
assistant  professor of  speech at  the Uni­
versity  of  Southwestern  Louisiana.  He 
and  his wife,  the  former JOAN  SIMMER­
MACHER  '68,  M.A.  '75,  reside  in  Lafay­
ette, La. 
JEROME  SELIGER,  M.S.,  has  been  ap­
pointed  director  of  an  accelerated  B.A. 
degree  program  in 
community  services 
/mental  health  at 
Immaculate  Heart 
College.  The  pro­
gram is designed for 
people who  work  in 
schools,  health  or 
social  service  and 
provides  supervised 
field  work  with  on 
the  job  training.  Seliger  is  also  a  man­
agement  training  consultant  to  busi­
nesses,  and  public and  private organiza­
tions.  He  was  formerly  coordinator  of 
special  programs  at  UCLA  extension. 
He  and  his  wife  Carol  reside  in  Los 
Angeles,  Calif. 
KARL  J.  SHERMAN,  M.S.,  is  on  the 
faculty  of  Lake  Superior  State College, 
where  he  teaches  accounting.  He  and 
his wife  Sally  have  three children. 
CAPT.  JEROLD  W. WILEY  is  an AFR­
OTC  instructor  at  the  University  of 
Wisconsin in  Madison. He is married  to 
BARBARA ANN  HILL WILEY '67, M.S. '69. 
'The Colonel'—an Active Alumnus in Taiwan 
All  alumni clubs would do well  to 
match  the  enthusiasm  and  dedica­
tion of  the Taiwan club. Deep in  the 
heart of  the Republic of China, some 
30  Salukis  are  headed  by  Colonel 
CHU CHEN­HUA, MA '67. 
"People call  me  'the Salesman  for 
SIU' because  I always  mention SIU 
whenever I  talk on  higher education 
and development  of  university in  the 
States,"  he  said.  "I am  so  proud  of 
so doing, too." 
A retired  Lt. Colonel, Chu is  very 
dedicated  to his work  as president of 
the  Taiwan  SIU  alumni  club.  As  a 
charter  member  of  the  club  and  in 
his  present  capacity,  he  has  wel­
comed many SIU  friends, one of  the 
last  of  which  was  WILLMORE  B. 
HASTINGS, MA '61, who visited "the 
Colonel"  in  late  1975. 
One of  the very  few authorities  in 
mass  communications  in  the  Re­
public  of  China,  Col.  Chu  is  also 
recognized  as  a  columnist,  humorist 
and  free­lance  translator  for  the 
Reader's  Digest.  In  addition,  he  is 
known as a writer, linguist, radio­TV 
commentator  and  public  relations 
expert. 
In  1973,  he  became  chairman  of 
the  journalism department at  Politi­
cal Warfare College  in  Peitou, 
Presently,  as  a  college  professor 
and  chairman  and  formerly  in  his 
position with  the Republic of  China 
Army,  Colonel  Chu  has  engaged  in 
a great  deal of  travel. Therefore, he 
fully  understands  the  meaning  of 
hospitality and  in  behalf  of  the Tai­
wan club  extends an  open invitation 
to Saluki  travelers. 
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promoted  to  national field  engineering 
manager  for  the 
control  systems  di­
vision  of  Powers 
Regulator Company 
in  Skokie.  He  and 
his wife Adele make 
their  home  in  Ar­
lington  Heights. 
WILLIAM A. JOHN­
SON  has  been  ap­
ADAMS  pointed  head of  the 
livestock  management  technology  pro­
gram  at  Blackhawk  Technical  Institute 
in Jonesville, Wis. 
DONALD  E.  KIRKLAND  is  a  cashier  at 
Chrisney  State  Bank  in  Chrisney,  Ind. 
He,  his  wife  Donna  and  their  two 
children  reside in  Rockport,  Ind. 
MARTIN  W. O'NEILL  is  deputy  audit 
manager  of  the  northern  area  audit 
group of  the United 
States  Environmen­
tal Protection  Agen­
cy  in  Chicago.  He 
is  also  treasurer  of 
the Chicago chapter 
of  the  Association 
of  government  ac­
countants and serves 
as  state  treasurer of 
O'NEILL  the  Illinois  division 
of  the Izaak Walton League of  America. 
O'Neill and his wife,  Lynda, make  their 
home in Matteson. 
1969  TERRY W.  FINLEY M.S., J.D.  '75, 
is  one  of  the first  graduates  of  SIU's 
law  school.  While  Finley  was  working 
on  his  degree  here,  his  wife  Janet  was 
living in Moline and teaching first grade. 
The  couple  drove  an  estimated  50,000 
miles  between  Carbondale  and  Moline 
in  order  to  spend  weekends and  breaks 
together  during  the five  semesters  that 
he was  in school.  "I don't  think of  it as 
any  great  feat,"  Finley  said, "just  a  lot 
of  work."  Finley  hopes  to  practice  law 
in the Quad Cities area. 
JAMES  R.  HARRINGTON,  M.S.,  has 
been  awarded  the  American  Society  of 
Interior Designers educators'  grant. This 
will  enable  him  to  attend  the  1976 
British  Attingham's  Summer  School 
where  he  will  study  historic  English 
country  house  architecture,  interiors, 
and  furnishings.  Harrington  is  an  as­
sistant  professor  at  the  University  of 
Georgia. 
GARY  G.  HARTLIEB,  MSED  '71, 
teaches  English  at  Murphysboro  Town­
ship  High  School.  His  wife,  KAREN  A. 
TWITTY,  ex  '68,  is working  on  a  degree 
in  governmental  public  relations.  The 
Hartliebs  and  their  two  children  reside 
in Carbondale. 
RICHARD W. KEHLENBACH  JR.,  M.S., 
is  area  geologist  with  the  Amoco  Prod­
uct  Company  in  New  Orleans,  La.  He 
and  his  wife  Joan  have  two  children, 
Kirsten and  a  new  baby, Katie,  born in 
October. 
MERRETT  LYNN  LITHERLAND  is  an 
insurance agent  for  Country Companies 
Insurance  in  Benton.  His  wife,  NANCY 
Jo LITHERLAND  '72,  is  substitute  teach­
ing  in  the  West  Frankfort  elementary 
schools.  They  reside  in  West  Frankfort 
with their  two daughters. 
RICHARD  MONCKTON  is  working  on 
coal  and  oil  shale  development  for 
Cameron  Engineers,  Inc.  He  lives  in 
Aurora,  Colo. 
SILAS  P.  SINGH,  M.S.,  Ph.D. '72,  has 
been named  director of  Illinois activities 
for  the  White  House  Conference  on 
Handicapped  Individuals.  Singh  is  cur­
rently  the  director  of  the  Governor's 
Committee on the Handicapped. He was 
formerly  an  assistant  professor  and  as­
sistant  to  the  dean  of  student  services 
at SIU.  He, his  wife JOANNE  SINGH,  ex 
'72,  and  their  two­year­old  daughter 
make Springfield their home. 
WILLIAM  C. WALKER  is an  operations 
officer  for  the  Northern  Trust  Interna­
tional  Banking Corp.,  in  New York.  He 
and  his  wife  Anamaria  reside in  Scotch 
Plains, N.J. 
Mrs. AUDREY  WATTLER  is an  assistant 
professor  of  home  economics  at  More­
head State  University. She  and her  hus­
band  JOHN  J.  WATTLER  '65,  M.S.  '68, 
have one  daughter,  Lara. 
GARY  R. WHEELER is  a teacher  in the 
Harrisburg  school  system.  He  and  his 
wife,  PATRICIA  J.  RAWSON  WHEELER 
'69, MSED  '74, and  their son,  Matthew 
reside  in  Carterville. 
1970  JAMES  E.  DAVIS  is  branch  man­
ager  of  the  Atlanta  office  of  National 
Homes  Acceptance  Corp.  He  and  his 
wife,  KATHY  R.  NOBBE  '70,  will  make 
Tucker, Ga.,  their  home. 
CAPT. STEVEN  M. HENMAN  is an  air­
craft commander  in the U.S. Air  Force. 
He  and  his  wife  LINDA  G.  WHITESIDE 
'70 reside in Charleston, S.C. 
ARTHUR  KALISKI  is  an  established 
flower  photographer.  Four of  his  flower 
photographs were  displayed  in  Cartier's 
window in  New York  City. Kaliski  lives 
in  Northport, N.Y. 
THOMAS E. LEIDENHEIMER  is a  medi­
cal  technologist  at Wadsworth  Veterans 
Hospital  in  Los  Angeles,  Calif.  He,  his 
wife SANDRA  CLARK  LEIDENHEIMER  '69, 
and  their  two­year­old  daughter  reside 
in Culver City, Calif. 
KATHRYN  PAPPELIS  is  a  real  estate 
salesperson  for J.  R. Parrish  in Carbon­
dale. 
EMMET D.  ROTH  is manager  of  retail 
and  landscape  divisions  of  Wolf  Creek 
Garden Centers,  Inc., in  Trotwood, Oh. 
He  and  his wife  Debbie  reside  in  Cen­
terville,  Oh. 
WALTER  E.  SAAL  is  a  manufacturing 
supervisor for  Caterpillar Tractor  Com­
pany in Davenport, la. 
1971  WILLIAM  P.  ASA  has  been  pro­
moted to sergeant  in the U.S. Air  Force. 
He  is  an  electronic­mechanical  com­
munications  and  cryptographic  equip­
ment  systems  repairman  with  the  Air 
Force.  He  is  married  to  the  former 
Marlene  Sanders  and  they  have  a 
daughter  Angela  Dawn. 
WILLIAM  W.  CARAWAY,  STC,  is  the 
vice  president  of  Caraway Auto  Supply, 
Inc.,  in  Murphysboro.  He lives  in  Mur­
physboro  with  wife  Janet  and  their son 
Jason. 
Louis  G.  CECI,  MSED  '72,  teaches 
speech  and  English  at  Benton  Consoli­
dated High School.  He has been a mem­
ber  of  the  faculty  there  for  four  years. 
He  coaches  readers'  theater,  debate 
and drama  at the  high school. 
DAVID K. LAWSON  has been appointed 
parts  and  service  merchandising  man­
ager  for  International  Harvester  in 
southern Illinois.  He and his wife  Robin 
have one  son,  two­year­old Scott. 
GERALD  L.  MYERS  is  an  accountant 
for Central  Illinois Light  Co., in  Peoria. 
He and his  wife Janet reside  in Morton. 
MICHAEL  SCHMALENBERGER  is  a  pro­
bation counselor  for Montgomery Coun­
ty  Juvenile  Court.  He  and  his  wife, 
BARBARA  SCHMALENBERGER  '71,  reside 
in Montgomery, Ala. 
CARYN  SCHMIDT  is  vice  president  for 
Keele  Interiors in  Santa  Monica,  Calif. 
Schmidt  was  for­
merly with  Creative 
Designs  Ltd.,  in 
Chicago.  She  has 
extensive experience 
in decorating model 
homes,  private  res­
idences,  offices, 
building  lobbies, 
and  reception areas. 
SCHMIDT  WILLIAM  T. SCH­
RAM  is  senior  staff  advisor  for  Morton 
Norwich  Products.  He  and  his  wife 
Elizabeth reside in Oak Park. 
1973  STEVEN  L.  MISHLER,  STC,  is  a 
mechanic  for  the  Woodstock  School 
District 200. He and his new bride, Kim, 
were  married  on  May  17  of  1975,  in 
19 
Crystal  Lake,  and  now  make  their 
home in  Woodstock. 
LYNNE  THOMPSON  is  an  acting  stu­
dent  at  the  Circle  in  the  Square  The­
atre in New York, N.Y. 
JAMES  RICHARD  YORK  is  the  chief  of 
police  for  the  Village  of  Norris  City, 
where he  and  his wife,  June, reside. 
H. DAN  ZWICKER  makes his  home in 
Bloomington  where  he  is  the  assistant 
director  of  commodity  programs,  infor­
mation,  and  education  for  the  Illinois 
Agricultural  Association. 
1974  MARCIA  N.  DUMAS  is working  as 
a  job  developer  for  the  south  region  of 
Illinois Migrant  Council. She  is  respon­
sible  for  referring  migrants  to  full­time 
jobs  in  the counties  of  Vermilion,  Ford, 
Iroquois and Champaign. 
MARLENE  K.  GOODMAN  is  a  graphics 
specialist  for  AT  &  T  Long  Lines  in 
Chicago.  She  makes  her  home  in  Dan­
ville. 
MARCUS JACKSON  is staff  engineer for 
the Kansas  City  Power &  Light  Co. He 
and  his  wife,  the  former  BRITT  ANN 
JOHNSON  '74, make their  home  in  Har­
vey. 
JOHN  P.  JENNETTEN  Ph.D.,  is  direc­
tor  of  the  office  of  student  work  and 
financial  assistance  at  SIU­Edwards­
ville.  He  and  his  wife,  Judi,  and  their 
two  sons  make  their  home  in  Edwards­
ville. 
W.  KEITH  KRAUS  Ph.D.,  is  assistant 
chairperson  for  the  department  of 
English,  Shippens­
burg  State  College 
in  Shippensburg, 
Pa. He was selected 
as  one  of  the  21 
state college  faculty 
members  to  be 
•  awarded  cash  stip­
ends  by  the  Penn­
sylvania  department 
KRAUS  of  Education  in 
recognition  of  distinguished  teaching 
and  academic  service.  Kraus was  given 
the  Distinguished  Teaching  Award  for 
his  unique  method  of  instructing  liter­
ary  research.  Kraus  and  his  family  re­
side  in  Shippensburg,  Pa. 
PATRICK  J. RYAN  has been  nominated 
for  a  Pulitzer  Prize  in  photography  by 
his  newspaper,  Pacific  Daily  News,  for 
a  portfolio  entitled  "New  Life,"  a  pic­
torial  essay  he compiled  on Vietnamese 
refugees stationed  at Guam  before their 
relocation in  the U.S. 
HEIDI  ANN  SCHNEIDER  is  an  Eastern 
Airlines flight  attendant. Before  working 
for  Eastern,  she  was a  cosmetic  coordi­
nator  for  Charles  Weise  Company, 
Rockford. 
1975  RICHARD  W.  HONKE  M.D.,  is  a 
pediatric  intern  at  Brooke  Army  Medi­
cal  Center  in  San  Antonio,  Tex.  He 
plans  to  take  up  family  practice  in  the 
Dakotas later on. 
Mrs.  TRUDY  HUBBELL,  MSED,  was 
named  Young  Career  Woman  by  the 
Christopher  Business  and  Professional 
Women's Club. A teacher at Christopher 
Elementary  School,  she  was  chosen  be­
cause  of  her  significant  achievement  in 
her career area and her outstanding con­
tribution  to the  community. 
Master  Sergeant  CLUNY  MACPHER­
SON  is  a­ C­141  Starlifter flight  engi­
neer  at  Charleston 
AFB, S.C. He grad­
uated from  the Mil­
itary  Airlift  Com­
mand  Noncommis­
sioned Officer Acad­
emy at Norton AFB, 
Calif.,  with  the 
Honor  Graduate 
Award  for  overall 
outstanding  per­
formance  and  received  advanced  mili­
tary  leadership  and  management  train­
ing. 
LARRY  A.  PATCHETT  is  a field  engi­
neer  for  General  Electric  Technical 
Service  Co.,#  in  the  company's  overseas 
program. 
TOM  PORTER  is  an  instructor  in  pho­
tography  at  Virginia  Western  Commu­
nity  College,  in  Roanoke,  Va.  One  of 
his  photographs  was  published  in  the 
December issue  of  the Professional  Pho-
tographer.  He  has  received  numerous 
awards and  merits  for  his  photography. 
AL  SHAPIRO  lives  in  Nye,  Mont., 
where  he  is  working  as  a  geologist  in 
platinum  for  Johns Manville Corp. 
Marriages 
Vicki A. Hicks, Murphysboro, to DALE 
W.  BLAISE  '75,  Murphysboro,  Septem­
ber 5, 1975. 
Marilyn  A.  Kerley,  Herrin,  to  DAVID 
R.  BOSTON  '75,  Herrin,  November  21, 
1975. 
SHERRY L. THREEWITT '75,  DuQuoin, 
to WILLIAM  W. CHIN  '75, Chicago,  Oc­
tober  4,  1975. 
DEANNE G.  CROSS  '75, Carterville,  to 
DONALD  E.  CLOSSON  '74,  Carterville, 
December  27,  1975. 
Ruth  Ann  Murphy,  Murphysboro,  to 
RONALD  J. COOK  '73, Murphysboro,  De­
cember  13,  1975. 
Gayla  Sue  Payne,  Benton,  to  RUDY 
CARY  GOSTOWSKI  '75,  Benton,  Novem­
ber  22, 1975. 
MARIELLYN  SEXTON  '74,  Oak  Lawn, 
to  Robert  T.  Fagan,  Chicago,  August 
2,  1975. 
SUSAN  RAE  BENJAMIN  '73,  Lincoln­
wood,  to  DAVID  ALAN  FEINGOLD  '73, 
Chicago, July 20,  1975. 
JUDY  J. MISCH  '73,  Ville,  to W.  PAT 
HARTSHORN  '73, Danville, June  7, 1975. 
JUDITH  M.  KEPPLER  '74, Chicago,  to 
SPIRO  S.  HAYES  '74,  Clarendon  Hills, 
July 20,  1975. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  CLYDE  AXLEY  '65 
(FRANCES  KNEWITZ  '62,  M.S.  '65), 
adopted  twins,  Ryan  Ray  and  Rachel 
Kay, born January 6. 
To  Mr.  and  Mrs.  RAUL  AYALA  '67 
(GAIL  FRITZ  '68, M.S.  '70), a son, Marc 
Andrew, born August  17, 1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  L.  COLLIE 
'73  (KAREN  KNIGHT  '73),  a  daughter, 
Tracey  Lynn,  born  November  19,  1975. 
To Mr.  and Mrs.  RICHARD  J. EVERTZ 
'67, MSED '69  (BARBARA K. SCHNEIDER 
'67),  a  daughter,  Christine  Kay,  born 
April  7,  1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  TOMMY  J.  HARRIS 
'69,  a  daughter,  Christina,  born  July 5, 
1975. 
To Mr. and  Mrs. JEFFREY  A. JEFFRIS 
'68  (LYNN  ANN  GALLUS  '68),  a  son, 
Robert Thomas,  born October  21, 1975. 
To Mr. and Mrs. THOMAS  E. OAKLEY 
'71  (KATHRYN  MARIE  OAKLEY  '69),  a 
son,  Joshua  Thomas,  born  February  7. 
To Mr. and Mrs. FERDINAND  F. POTT­
HAST  '66, a  son, Adam Quint,  born  No­
vember 19,  1975. 
To  Mr.  and  Mrs.  TERRY  STEBOR  '73 
(MARY  CHRISTINE  STEBOR  '73),  a  son, 
Nathan  Christopher,  born  September 
16,  1975. 
To Mr.  and  Mrs.  R.  N.  FRAZIER  '68 
(ELIZABETH  PILLERS  '69),  a  daughter, 
Erin  Marie,  born  January  20. 
Deaths 
1931  Miss  JULIA  BULMER,  ­2,  died 
March  12,  in  Union  Hospital  in  West 
Frankfort.  She  was  a  retired  teacher 
who  taught  for  44  years  at  Edwards 
School  in  West  Frankfort. Survivors  in­
clude a brother and a sister. 
Mr. RAIMAN W. DAMRON,  23­2, died 
February  13.  He  was  superintendent  of 
schools in  several southern  Illinois com­
munities  and  retired  eight  years  ago 
from  a  position  as  division  manager 
and  a  vice  president  of  Field  Enter­
prises  in  Chicago.  He is  survived  by  his 
wife, Helen, and  one daughter. 
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Name 
Address 
City  State  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
1.  Have  your  coveted  SIU  degree (s)  reproduced 
on  a  handsome  silver  satin  finish  metal  plate 
mounted  on  an  8  x  10  walnut  base.  Just  send 
your  diploma(s),  other  certificate,  document  or 
license  with  a  check  or  money  order,  and  your 
plaque  and  unharmed  document (s)  will  be  re­
turned  to  you  postpaid.  Please  allow  two  weeks 
for  reproduction.  Satisfaction  guaranteed.  Mail 
diploma  with  $24.95  check  and  your  name  and 
address direct  to:  Associates  Engraving Company, 
Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  3606,  Springfield, 
111.  62708. 
2.  A  l/i oz.  set  of  eight  SIU  glasses  with  chip 
resistant  rims,  weighted  bottoms,  and  baked  on 
crest  and  lettering.  Cost  of  $8.00  includes  han­
dling charges,  packaging,  postage  and tax. 
3. SIU  Sweatshirts.  These  long­sleeved  easy­to­
care­for  cotton  and  polyester  sweatshirts  may  be 
machine  washed  and  tumble  dried.  Available  in 
children's  (C)  sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's 
(A)  S,  M,  L,  X­L  ($5.95).  Be  sure  to  state 
maroon  with  white  letters  or  white  with  maroon 
letters.  Price  includes  postage  and  tax. 
4.  A  walnut­framed  shadow  box  wall  plaque, 
65/2"  x  7'/a".  It  has  a  Saluki  maroon  velour 
background  with  a  white  metal  silver finish, 
deeply  etched  with  raised  letters.  An  ideal  gift 
for  yourself,  spouse,  friend  or  relative,  $23 90 
including  tax  and  shipping.  If  both  husband  and 
wife  are  alumni,  the  second  name  and  year(s) 
may  be  added  for  $1.00.  Allow  two  weeks  for 
production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office,  South­
ern  Illinois  University,  Carbondale,  111.  62901. 
5. SIU  Playing  Cards.  Featuring  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can  be  wiped  clean  with  a  damp 
cloth,  SIU  playing  cards  are  the  perfect  gift. 
One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other 
in  maroon,  white  and  gold—both  with  the  SIU 
seal  in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in 
each  deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold 
carton  and  mailing  case.  Only  $3  a  set,  Illinois 
residents  add  5%  sales  tax. 
6.  Custom  designed  rings  for  SIU  alumni  are 
available  in  gold  and  in  Siladium.  Siladium  is 
the  result  of  a  three­year  development  program 
to  produce  a  better  than  gold  ring  at  a  lower 
than  gold  price.  It  looks  just  like  white  gold  but 
is  stronger  and  will  not  tarnish.  Rings  available: 
Traditional  Oval  Ring—Style:  LC  $83.00  (Gold) 
$117.50;  Modern  Ladies'  Ring  (5­point  diamond 
$22.00  extra)—Style:  CSXH­338  $55.00  (Gold) 
$69.00;  Elegant  Dinner  Ring  with  graduation 
year  and degree  on sides—Style:  FSCB­675 $60.50 
(Gold)  $77.50.  (All  sales  add  5%  tax.)  All  rings 
available  in  any stone.  No  deposit  required,  ring 
will  be  shipped  to  you  C.O.D.  Prices  are subject 
to slight  change  without  notice. Greek  letters and 
SIU  inlay  available.  Be  sure  to  include finger 
size,  grad  year,  degree,  initials,  inlay  instructions 
(if  desired),  style,  stone  selection  and  whether 
you  want  it  smooth  or  faceted.  Also  indicate 
whether  you  want  a  gold  or  a  Siladium  ring. 
7. SIU  Glasses.  A  12'/j  oz.  set  of  eight  glasses 
with  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms  and 
baked on  crest and  lettering costs  only $8.00.  This 
price  includes  handling  charges,  packaging, 
postage  and  tax. 
8. SIU  T­Shirts.  These  cotton  knits  in  the  SIU 
colors  with  SIU  imprint  are  available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes  S, 
M,  L,  X­L.  The  choice  of  colors  and  styles  in­
cludes:  maroon  with  white letters  @ $3.00,  white 
with  maroon  letters @  $3.00,  maroon  with  white 
letters  and  edging  @  $3 25  and  white  with  ma­
roon  letters  and  edging  @  $3.25.  These  prices 
include  tax,  postage  and  handling. 
9. SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four  glass  mugs 
that  have  chip  resistant  rims,  weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering  is  priced  at 
only  $8.50.  Price  includes  postage  and  tax. 
10.  License  Plate  Frames.  Custom­made  plate 
frames  are  now  available  for  you.  These  sturdy 
frames  are  beautifully  styled,  tool  and  die  cast, 
triple  chrome  plated  and finished  in  brilliant 
SIU  colors.  Only  $5  a  pair.  This  price  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Honor Roll of New Life Members 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
Life Members 
Mrs. Olen W. Baker '54 
(Freda Gretta Baker) 
Fairfield, Illinois 
Mrs. Michael L. Bailer '62 
vBrenda L. Scalet) 
Denver, Colorado 
Mr. David P. Bunte '67 
W. Lafayette,  Indiana 
Mrs. Alfred R. Clemins '36­2 
(Gertrude Pepple) 
Bluford, Illinois 
Miss Imogene Gray  '47 
Wyoming,  Illinois 
Mr. Roger G. Gray '68 
Decatur, Illinois 
Mr. Eugene Hamel '59 
Cahokia,  Illinois 
LCDR H. H. Hinds Jr. '64 
APO New York, New York 
Mr. Billie D. Huelson '66 
Anna, Illinois 
Mr. Ronald W. Kapala  '66 
Joliet,  Illinois 
Mr. Randall R. Kragness '75 
Bartonville,  Illinois 
Mr. Gary L. Martin '65 
Villa  Park,  Illinois 
Mr. Robert H. McKinney '57 
Westchester,  Illinois 
Mr. Lawrence A. Mielcarz '71 
Chicago Heights, Illinois 
Mrs. Robert E. Miller '68 
(Shirley Ann Myers Miller) 
Crystal Lake, Illinois 
Lt. Col. Clinton L. Noren '58 
Charleston Heights, South Carolina 
Mr. Rollin R. Northrup '71 
Trivoli, Illinois 
Dr. Rose Padgett, Faculty 
Carbondale,  Illinois 
Mr. W. Keith Pendell '66 
La Habra, California 
Mr. Arthur E. Price '67 
Dolton,  Illinois 
Mr. Carlton F. Prouty  '71 
Northfield, Illinois 
Mr. Jimmy L. Riley '62 
Los Alamos, New Mexico 
Mr. Lawrence A. Rodkin '66 
Buffalo Grove,  Illinois 
Mrs. Gilbert Roehrkasse '62 
(Emilie K. Uchtman Roehrkasse) 
Steeleville,  Illinois 
Mr. Ronald L. Sorrill '68 
Dearborn, Michigan 
Mr. Lynn C. Sweet '66 
Dalton City,  Illinois 
Mrs. Steven E. Tirrell '64 
(Mary K. Crouch) 
Fountain Valley,  California 
Mr. Charles E. Tudor '66 
Jacksonville, Florida 
Mr. Vincent J. West '68 
Miami, Florida 
Family Life Members 
Mr. and Mrs. Robert A. Balagna 
'69,  '71 
(JoAnn Balagna  '69) 
Morton, Illinois 
Mr. and Mrs. Donald T. Dudeck '58 
(Joyce Hofmeister Dudeck  '58) 
New Athens,  Illinois 
Mr. and Mrs. Donald E. Elmore '64 
(Patricia A. Borgsmiller '65) 
Murphysboro,  Illinois 
Mr. and Mrs. Robert P. Enrietto '49 
(Marjory Morse  '47) 
Centralia, Illinois 
Mr. and Mrs. Ronald J. Giacone '66 
(Anna Marie Mayeski '68) 
Benton, Illinois 
Mr. and Mrs. William Gont '65, '67 
(Marlene Joyce Meyers '66V) 
Downers Grove,  Illinois 
Capt. and Mrs. Earl L. Halbrook 
'64 
(Carol Sue Hunter '66) 
Alton, Illinois 
Rev. and Mrs. Wendell D. Luke Jr. 
'61 
(Reba K. Lockerby '62) 
Wakefield,  Massachusetts 
Mr. and Mrs. Arnold F. McMillen 
'64 
(Barbara Watson McMillen '64) 
Springfield,  Illinois 
Mr. and Mrs. Stanley F. Paulis Jr. 
'71 
(Juanita Carol McElhaney '71) 
Springfield, Illinois 
Mr. and Mrs. Arvel Phillips ex '40 
(Essie Lucille King Phillips '54) 
Marion, Illinois 
Mr. and Mrs. Carol E. Rich '36 
(Clarabelle Galloway ex '39) 
Gulfport, Mississippi 
Dr. and Mrs. James C. Schmulbach 
'53 
(Patricia Ann Randolph '52) 
Vermillion, South  Dakota 
Dr. and Mrs. Robert G. Stevens '51 
(Susan Ann K. Stevens '55) 
Columbus, Ohio 
Mr. and Mrs. Malcolm Todd '66 
(Sandra Mae Cooper  '65) 
Naperville, Illinois 
Mr. and Mrs. Richard Ventura '74 
(Suzanne L. Ventura  '74) 
Pierre, South Dakota 
Mr. and Mrs. Charles R. Walker '51 
(Carmen LePepple '52) 
Fairfax, Virginia 
Mr. John S. Wright  70 
Langdon, North Dakota 
Those listed  above completed  life memberships in  the SIU  Alumni  Association  during  the  past  two months 
before deadline  time. If  you are a  member  of  the Association  or qualify  for membership, perhaps now is the 
time for  you to consider  joining the more than 2500 alumni who already  have life  memberships or  are work­
ing toward  them. Cost is $125  (minimum annual installment  payment $25 over  five years)  or $150  (minimum 
annual  installment  payment  $15  over  ten  years)  for  a single  life membership. Family  life memberships  (if 
both  husband  and  wife  are alumni)  are $150  (minimum  annual  installment  $30  over five  years)  or  $175 
(minimum  annual  installment  $17.50  over  ten  years). Benefits  begin  immediately.  Life  membership  pay­
ments  go  into  a  permanent  endowment,  the  interest  supporting alumni  activities in perpetuity. 
